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3É< 
Año de 1862. Jueves 22 de Mayo. Núrfi. 9. 
t * í \ t g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
PROPIEDADES Y DERECHOS BEL ESTA DO 
DE LA 
P r o v i n c i a ele M a l a g a * 
Por disposición del Exorno. Sr . 
Gobernador civil de esta provincia y 
en virtud de las leyes de l.0de mayo 
de 1855 y 11 de julio de 1856, é 
instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá la linca siguiente: 
REMATE para el dia 18 de Junio de 1862 ante 
el Sr. Juez ile primera instancia do Saolo 
Boming*) y Escribano oorresp»kn(Jienle, el 
cual tendrá efecto en el misajo dia á las 
doce de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad calle de San Agustín liúmero 11 
y en el juzgado do primera instancia que se 
expresará. 
2.a subasta 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Urbanas.=Menor cuantía. 
REMATE EN MADRID. MÁLAGA Y TORROZ. 
Niim. de 
órden. 
64. Casa horno de pan cocer^ siíuada en la 
calle del Barrio bajo de la villa de Com-
peta, partido judicial de Torróx, proceden-
te del'caudal de Propios de dicha villa, l i n -
da con bancales de José Miguel Planas, y 
su figura es rectangular, que mide loO va-
ras cuadradas de planta superficial ó sean 
12o metros y 400 milímetros, consta da 
tres capillas y dos cámaras, con su pozo y 
agua que la recibe de la casa de Migusl 
Planas: ha sido tasada en 24,000 rs. en 
venta y en 210 en renta, pero gananáa 
13,0£0 reales al año , se capitalizó ea 
234,900 rs. 
No le resulta gravamen. 
No habiendo tenioo poslores en la subasta 
celebrada el 24 de Enero último por el tipo 
de la capilaüzacion se anuncia nueva subas-
ta en virtud de orden de la Dirección ge-
neral de Propiedades y derechos del Estado 
de 29 de Abril próxim > pasado en virtud 
de acuerdo de la JuniaSupeiior de Ven-a? 
de 23 del mismo, y el tipo serán los 24,000 
rs. en que dicha fíuca está lasada. 
N O T A S 
1 / No se admitirá postara que no cubra 
el tipo de la subasta. 
2 . ' El preolo en que fuere rematada la 
finca que se adjudicará al mejor postor có-
mo procedente de Corporaciones civiles, lo 
pagará en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
ai de notificarse al comprador la adjudicación I 
y los restantes con el inlérvalo de un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto 
todo su valor según so previene en la ley de 
11 de julio de 1856. 
3. " Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esta provincia, la finca de que se traía 
no tiene mas gravamen que el expresado, pero 
si le apareciese a'gun otro se indemnizará 
a1 comprador en los términos que se espresa 
en la referida Ley. 
4. ' Los derechos da expediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. ' Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 30 
de Abril de 1856. 
6. a A la vez que en esta capital se ve-
rificará otro remate en la Corte y en el juzgado 
dé primera instancia de Torróx. 
7. " La espresada finca ha sido lasada se-
gún se dispone en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para cono-
miento de los que quieran interesarse en la 
adquisición de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 21 de Mayo de 18G2.=E1 comi-
sionado principal de ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
Por disposición del Excmo. Sr . 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de i.0 de 
mayo de 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su c u m -
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el dia y hora que se dirá las 
lincas siguientes: 
REMATE para el dia 18 de Junio de 1862, an-
te el Sr. Juez de primera instancia ya mencio-
nado y escribano correspondiente, la cual 
tendrá efecto en el mismo dia á las doce 
de la mañana en la interina casa capi-
tular de esta ciudad, calla de San Agustín 
núm. 11, y en el juzgado de primera ÍLS-
tancia que*se espresará. 
2.a subasta. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rusticas.—Menór cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARGHIDONA. 
Núm. 
de orden 
433. Suerte de tierra pn el partido rural del 
Bosque, término deVillanueva del Rosario, 
procedente desús propios, conocida por An-
tonio de Vega Serrano ó Maria Cabello, viu-
da, que linda por Norte con tierras de José 
Galeote Vega, por Levante otro (íe Miguel 
Jiménez, por Poniente otra de Francisco Car-
nero Navas, y por Sur otra de Juan Godoy 
Repizo; consta de 47 fanegas de tierra de la-
bor y mnnlebajo, que. es tomismo que 2,838 
áreas, leenliáreasy 6,858 centimelros cua-
drados, adviniéndose de qne en el inventa-
rio no resulla.) mas que 36 fanpgas. Tiene 
casa de tija de 8 metros de longitu l y 3 de 
latitud que hacen 24 varas cuadradas, con 
cocina, cuadra, horno y cámara: fué tasada 
en 1,500 rs. en venta y 75 en renta, que uni-
do á 1,525 rs. valor dad ) en venta á las 47 
fanegas de tierra y 76 en renta, hacen un to-
tal de 3,025 por el primer concepto y 
151 por e! segundo, y ganando 104 al año, 
se capitalizo en 2,340 rs. 
No tiene gravámeo. 
No habiendo tenido "postor* en la subasta 
del 3 de Noviembre ú t mo por los 3,025 rs. 
de la tasación se saca nu-vamenle á 2.a lici-
tación bajo el tipo de 2,340-rs-de la capi-
talización en cump'imiento á lo prevenido en 
el art. 183 de la Real Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855. 
395. Oíra suerte de tierra enelprecilado tér-
mino y procedencia de las anteriores, nom-
brada de Aotonio de Vega Pérez, Francisco 
Nalera, y Juan Ramos: se compone de 4 fa-
negas de labor y m< nte bajo, en dos trozos, 
el uno de una fanega que linda por Norte, 
Poniente y Sur con tierras de Juan de Na-
vas Godoy, y por Levante otra de Francis-
co de Vega Pérez, y el otro pedaza de 3 fa-
negas, lindanle porNortecon tierras de An-
tonio González Toledo, por Levante otras de 
la viuda de Antonio Ramos, por Poniente 
otras de Jo«é Galeote Vega y por Sur otra do 
Mé Carnero*, dichas 4 fanega de tierras son 
2091 
2117 
Predio de tierra en la 
Sierra del Valle 
llamado Ladera, de 
Í98 fanegas. 
Sierra llamada de las 
Cabías, lérmino de 
Aotf qcera de 1232 
faoegas. 
Propios Antequera. 
id. 
48000 
20000 
Antonio Rabanal. 
Fernando de Rojas Diez 
de Tejada. 
a.-
Aofequera.' 
Lo que he dispuesto se publique en los Bolelinss ofielalss deesta provincia para conocimienloi 
de los compradores y demás efectos, en conformidad de lo preveaido en el ar l . 137 de la Real 
Instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 6 de Mayo de 18G2.=El Gobernador, Antonio Guerola. 
L a junta superior ele ventas, en sesión de 8 de abril último según o r -
den de la Dirección general de Propiedades y derechos del Estado de 9 del 
mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Fiema te del 3 de Octubi^e de 186 ! . 
JNúm. 
de 
órden. 
2130 
Fincas. 
Parle de la sierra de 
la Camorra, lór-
mmo de Mollina, 
de 1,485 fanegas. 
Procedencia. Cantidades 
Propios ds Ante-
quara. 153700 
Compradores. 
D. Manuel G. Travecedo. 
Vecindad. 
Málaga. 
Piemate del í l de Febrero de 1862. 
746 
1046 
1042 
Haza de tierra nóme-
ro 5 en Gafares, dé 
9 fanegas. 
Tüjon de lierra l ama 
ao 2.° de la Ata-
layuela, término de 
Montejaque, de 3 
fanegas. 
Otro Mécelas del Ha-
cho en id., de 3 fa-
negas. 
1090'O;ro id. llamado ca-
ñadilla en id. , de 
« 2 fanegas. 
1140 Otro id. Piletilla de 
I la Albarrá en id. 
I de 2 fanegas. 
Otro id. 2.0d9 los Na 
vasos en id. , de 2 
1142 
1151 
1153 
fanegas. 
Otro id. Navacete lar 
go en id., de 3 fa-
negas. 
Otro id. Almorrano 
en id. , de 4 fane-
gas 
Propios de Casares 
íd. de Monlejaque. 
id, 
id. 
id. 
id. 
id. 
id, 
1000 
4400 
4600 
4101 
4900 
4100 
2200 
D¿ Antonio Rabanal 
Francisco N. Naranjo 
Manuel Cabrera. 
Antonio D. Tornay. 
José Sánchez García. 
Pablo Sánchez. 
Cristóbal Mafiscal. 
Monle/áqueü 
Rondii. 
id . 
id, 
B000 Juan Mariscal. id. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para cono-
cimiento de los compradores y demás efectos, en cumplimiento de lo prevenido es el a n i l l o 137 
de la Real íústruccion de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 5 de Mayo ele l ^ . ^ E l Gober^dor, Antonio Guerola. 
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equivalentes á 2 i i áre^, 53 céntláreas y 
8,456 cenlímeiros cuadrados y en ellos una 
cuarta obrada de viña con 20 garrotes de oli-
vos, habiéndose lasado todo en 355 rs. en 
venta y 17 en renta ganando al año 20 dio 
una capitalización de 450 rs. 
No tiene gravámeu. 
Por no haber tenido postor el referido día 
3 de Noviembre del año último por los 450 
rs. de !a capitalización se saca á 2. ' subasta 
por los 355 de tasación en conformidad al 
relacionado artículo. 
419. Ofrasoerlade tierra en el mencionado 
partido, término y procedencia que las antece-
dentes, llamada de Francisco llepizo Ser rano 
ó Maria Cabello, viuda, que linda por Norte 
con tierras de Miguel de V'üga Godoy, por 
Poniente con otra de José Jiménez Vega, por 
Levante otra de María Vega y por Sur otra de 
José Ortega Ramos, coQ}puesta de 5 fanegas 
de labor y monte bajo que es lo mismo 
que 301 áreas, 92 centiáreas y 3,070 cenií-
metros cuadrados: lia sido lasada en 230 rs. 
en venta y i l en renta, y ganando 39 se 
capitalizó en 877 rs. 50 cénís. 
No tiene gravámen. 
En atención á no haber feniJo postor 
dicho dia 3 de Noviembre del año último 
por los 877 rs. 50 céots. de la capitali-
zación, se procede á segunda subasta, de-
biendo ser el tipo de ella los 230 rs. de 
la tazacion. 
872. Otra suerte de tierra en el espficado 
partido, téimino y de la procedencia ya re-
latada, llamada de J sé Fernandez ürtiz ó 
Blaria Cabello, viuda, que linda por Norte 
con tierras de José Galeote Vega, por Po-
niente otras da Mana Cabello, por Levante 
con la mi^ma Cabello, y por Sur otras de 
Francisco Cunero: su cabida es de cinco 
fanegas de tierra de labor y monie bajo, ó sean 
301 áreas, 92cenliáieas y 3,070 ctn ímetros 
cuadrados, tasada en 230 rs. en ven?a y 
tn 11 en rema, y casualizada por 40 que 
ganaba al ano en 900 rs. 
No tiene gravámen. 
Por no haber tenido postor en la subas-
ta celebrada el prenotado dia 3 de Noviem-
bre del año último por los 900 rs. de la 
capitalización, íe pfoiede á segunda subas-
la, debiendo ser el Upo los 230 rs. de ta-
zacion. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
651. Arbolado llamado Chorreadero, término 
de la villa de Jimera de Livar, procedíale 
da m Propíóg, qoe linda per Levante t tú 
tierras de D. Pablo Ramos, por Norte con 
otras de don Alonso Aguilar y el Excmo. 
Sr. Duque de Ahumada, por Sur con el 
monte Caochuela y por Poniente con lier-
ras del dicho Excmo. Sr. y la Canchuela: 
está enclavado su arbolado en tierras de pro* 
piedad particular, este consiste en 150 end-
ñas de segunda clase y 100 inferiores: la-
sadas en 4,400 rs., aquellas á 22 rs. yes-
tas á 10 cada una, y en renta en 220 por la 
que fe ha capitalizado por no constar ¡a qao 
gana en 4950 rs. 
No le resulta gravámen. 
No habiendo tenido postor en la subasta 
celebrada el 27 de enero de 1861 p>r los 
4950 rs. de capitalización, se sa^a á 2. ' s u -
basta por los 4,400 de tazacion en cumplí» 
miento á dichos artículos. 
N O T A S . 
1 . a No se admitirá postura que no cubra 
eí tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se adjulicarán al mejor postor co-
mo procedentes de Corporaciones civiles, se pa-
garán en 10 plazos iguales de á 10 por 100 
cada uno; el primero á los 15 dias siguientes 
al de notiíicarse al comprador la adjudicación, 
y ios restañ es con el intérvalo do un año 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
su valor según se previene en la ley de 11 
de Julio de 1856. 
3. a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la administración 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do de esla provincia, la finca de que se trata no 
tiene gravamen, pero si le apareciese alguno se 
indemnizará al Cíimprador en los términos que 
se espresa en la referida Ley. 
4. a Los derechos de espediente hasta la 
toma de posesión serán de cuenta del rema-
tante. 
5. a Los arrendamientos terminarán en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 2£ 
de Abri l de 1856. 
8.a A la vez que en esta capital tendrá 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en ios juzgado de primera instancia de Ar-
chid na y Gaucin. 
7.a Lis espresada, fincas han sido tasadas 
según se disponft en el Real decreto de 3 de 
octubre de 1858. 
Lo que se anuncia al público para conocí-
miento de los que quieran interesarse en la ad-
quisición de la finca inserta en el precedeula 
anuncio. 
Málaga 21 de Mayo de 1862.=E1 Comi-
sionado principal de Ventas, Uafael Morales y 
¡Saiichez. 
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE HALAGA. 
L a junta superior de Ventas en sesión de 25 de - Abril último según 
órdenes de la dirección general de Propiedades y derechos del Estado, se s i r -
vió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 4 de Diciembre de 1861. 
de 
órdeo. 
882 
Fincas. Procedencia. 
Suerte da tierra ña-
mada la Cruz, tér-
mino de Paraula 
de 3 fanegas. 
Ganüdades Compradores. 
Propios de Páranla. 2500 
Vecindad. 
0. Aleóse Morales. « Ro&da. 
Remaíe del 17 de Febrero de 1862. 
80 Casería llamada del 
Rey, término de 
Mollina de 69 IjS 
fanegas. Inslruccion pública 
inferior. 8380o D. Diego Cásasela Stopani Anlequera, 
Remate del 16 de Marzo de 1852, 
56 jCasa en Riogordo, ca-
lle del Pozo, nuai. 
15 de 350 varas. 
37 
43 
§88 
639 
640 
642 
644 
645 
Otra id. en id. calle 
de id. núm. 13. 
Huerto y olivar en id 
de 5 fanegas y 1|2. 
Suerte de tierra lla-
mada de Juan Ma 
tías en limera de 
Livar de 1 fanega. 
Otra id. Puerto de la 
Breñueía en id. de 
2 fanegas. 
Oirá id. de Pedro de 
Sierra en id. de 2 
y 1¡2 fanegas. 
Otra id. de los here-
deros de Juan In-
fantes de 2 fanegas. 
O ra id. de Simón 
Guzman González 
en id. de 2 fanegas 
O Ira id. de Bartolo-
mé Barroso ea id. 
de 2 fanegas. 
ínstruccisn pública 
inferior. 
id. 
id. 
Propios de limera 
da Libar. 
Propios de Jimera 
de Libar. 
id. 
id. 
id. 
i<3. 
1510 
1450 
[5200 
240 
500 
200 
540 
440 
440 
D. José Aguilar Cómilre. 
Antonio Mallas G. 
Enrique Jiménez. 
Juan Vergara Escobar. 
0. Juan Vergara Escebar. 
Pedro de Sierra. 
Gaspar BSorales. 
£1 anterior, 
id. 
Colmenar, 
id. 
Málaga. 
Jimera. 
Jimera. 
id. 
id. 
id. 
id. 
